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В сборнике представлены доклады ученых, специалистов, представителей 
ггосударственных органов и практических работников в области обеспечения 
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С 16 по 19 мая 2017 г. в г. Полоцке состоялась XХII научно-практическая 
конференции «Комплексная защита информации» как мероприятие Союзного 
государства. Организаторы конференции – Парламентское Собрание Союза Беларуси 
и России, Постоянный Комитет Союзного государства, Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, государственное предприятие «Научно-
исследовательский институт технической защиты информации» и Полоцкий 
государственный университет. В работе конференции приняли участие свыше 
100 представителей Беларуси и России. Среди участников конференции 2 академика, 
3 член-корреспондента (различных академий), 15 докторов наук, 18 кандидатов наук, 
среди них 9 профессоров, более десяти доцентов и старших научных сотрудников, 
а также специалисты-практики, руководители государственных и коммерческих 
организаций, специализирующиеся на вопросах выработки практических решений 
в сфере информационной безопасности. 
На пленарных и секционных заседаниях было заслушано и обсуждено более 
75 докладов ученых, специалистов, представителей государственных органов России, 
Беларуси и Союзного государства по широкому спектру научных и практических на-
правлений в области информационной безопасности, в том числе 12 докладов в рамках 
«Школы молодых ученых». Осуществлялся обмен опытом по вопросам использования 
защищенных информационных технологий в различных сферах жизни общества и го-
сударства.  
На конференции рассмотрены актуальные вопросы безопасности 
информационного пространства государств-участников Союзного государства.  
Были обсуждены следующие темы: 
технические средства защиты информации; 
средства криптографической защиты информации; 
проблемы противодействия киберпреступности; 
проблемы подготовки кадров в области информационной безопасности; 
формирование трансграничного пространства доверия Союзного государства; 
перспективные направления информационной безопасности; 
проблемы стандартизации в области информационной безопасности. 
Конференция отмечает актуальность: 
решения проблемы обеспечения защищенности персональных данных с исполь-
зованием перспективных высоких технологий; 
разработки системы сертификации специалистов как объективной основы под-
бора и расстановки кадров, включая разработку методик оценки лояльности и профес-
сиональных компетенций кадров в отрасли информационной безопасности; 
дальнейшего развития совместных работ научных коллективов России и Белару-
си по развитию современных информационных технологий в интересах создания новых 
защищенных импортозамещающих платформ; 
приоритет использования средств защиты информации, разработанных в Союз-
ном государстве России и Беларуси; 
развития профильного образования и популяризации профессий  
в области информационной безопасности; 
создания и развития трансграничного пространства доверия Беларуси и России. 
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